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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento el trabajo de investigación a su 
consideración con el título “La autoestima y el rendimiento escolar en los 
alumnos de secundaria del C.E.B.A.  N° 1230  La Molina del año lectivo 2012”   
a fin de contribuir en mi labor educativa, ya que el autoestima es muy 
importante para la toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento 
escolar del alumno. Por lo que se hace pensar que la educación obligatoria no 
sólo sirve para que los jóvenes continúen luego estudios superiores, sino que 
se trata de que lo que aprendan les sea útil en la vida y qué mejor que ser un 
ciudadano responsable y feliz. 
 
El trabajo se llevó acabo  en C.E.B.A.  N°  1230 con los alumnos  del nivel 
secundaria turno noche del distrito de La Molina y tiene el objetivo determinar la 
relación que existe entre la autoestima y el rendimiento escolar. Considerando 
que los alumnos asisten trabajan de 8 a 10 horas diarias y asistir al colegio 
durante la noche. 
 
Por lo propuesto, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, con la 
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La presente investigación trató  la relación  entre la autoestima y el 
rendimiento escolar de los alumnos de secundaria del C.E.B.A.  N° 1230 
La Molina  del año lectivo - 2012 
 
La metodología estrictamente al problema de estudio de investigación es 
correlacional.  Y el diseño de estudio es no experimental de tipo 
correlacional y de corte transversal porque se tomó la muestra solo en 
un momento. La muestra estuvo constituida por los 95 alumnos de  
Educación Secundaria del C.E.B.A.  N° 1230 La Molina del año lectivo 
2012, esta población  se caracteriza porque los alumnos trabajan de 
lunes a sábado de  8 a 10  horas diarias y asisten  al colegio de 6:30 a 
10:00pm. de lunes a viernes. 
 
Los resultados indican que entre la autoestima y el rendimiento escolar 
en los alumnos  tiene  una baja relación  (rho = 0.398, p = 0.000 < 0.01).  
donde se observa que la tendencia de la relación  baja  y además  la 
relación de la autoestima  y el rendimiento escolar es altamente 
significativo. Finalmente, este análisis nos permite concluir que la 
relación entre la autoestima y rendimiento escolar intervienen en el 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumno que estudia en turno noche. 
 













This investigation was about the relationship between the self-esteem and 
school achievement of the high school students of C.E.B.A.  N° 1230 La Molina  
of the school year l 2012. 
The methodology for the study of the problem of the research is correlational. 
The study design is non-experimental of correlational type and transversal cut 
because the sample was taken in only a moment. The sample consisted by the 
95 students of the Secondary Education of C.E.B.A.  N°1230 La Molina of the 
school year 2012, this population is characterized because the students work 
from Monday to Tuesday of 8 or 10 hours per day and go to school from 6:00 to 
10:00 pm of Monday to Friday.  
 
The results show that between the self-esteem and the school achievement in 
the students, who have a low ratio (rho=0.398, p= 0.000 <0.01) where is 
observed that the tendency of the low ratio and besides the relationship of the 
self-esteem and the school achievement is highly significant. Finally, this 
analysis allows us to conclude that the relationship between the self-esteem 
and school achievement intervene in the process teaching – learning of the 
student, who studies on the night shift. 
 














La presente investigación trata sobre la relación  entre la autoestima y el 
rendimiento  escolar de los alumnos de secundaria del C.E.B.A.  N° 1230 La 
Molina  del año lectivo  2012. 
 
Por otro lado la autoestima es la meta más alta del proceso educativo y centro 
de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, es el máximo resorte motivador y 
el oculto y verdadero rostro de cada hombre esculpido a lo largo del proceso 
vital. La estima propia es una necesidad humana, configurada por factores 
tanto internos como externos, un proceso dinámico y multidimensional que se 
construye y reconstruye a lo largo del ciclo vital. En el ámbito concreto de la 
educación, se considera que facilitar el logro de una estima positiva debe ser el 
propósito más alto del proceso educativo. 
 La familia es el principal lugar de socialización, de educación y de aceptación 
de uno mismo. Es el lugar en el que una persona es querida por lo que es y se 
le acepta como es. La valoración de la imagen que el niño va haciendo de si 
mismo depende de la forma en que va percibiendo que cumple con las 
expectativas de sus padres, en cuanto a la consecución de metas y conductas 
que esperan de él. 
En el capítulo I, corresponde al problema de investigación en el cual se detalla 
la situación problemática, se enuncia el problema, los objetivos generales y 
específicos; la importancia y justificación de la investigación así mismo como 
las limitaciones del presente estudio. 
En el capítulo II, pertenece al marco teórico el que contiene todo el aspecto 
conceptual referido al tema.  
En el capítulo III, describe el marco metodológico, las hipótesis de estudio, la 
definición conceptual y operacional  de las variables,  la metodología, la 
población y muestra, el método de investigación, la recolección de datos y los 
métodos de análisis de datos. 
 xiii 
En el capítulo IV, tiene la descripción de los resultados de la relación de la 
autoestima y el rendimiento escolar se presenta en tablas y su respectivo  
análisis estadístico 
En el capítulo V,  se incluye las conclusiones y recomendaciones a las cuales 
se ha llegado en la presente investigación. 
Finalmente, se  presenta  la bibliografía consultada y los anexos que generaron 
la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
